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LITT OM MYR OG TORVPRODUKSJON. 
Av torvmester Mikal-Skøvik, Våler. 
N YTTIOGJØREDSEN av de store arealer der går under fellesbeteg- nelsen myrer har igje:nneim lange rtiider vært et brennende spørs- 
mål, og der har vært ofret temmelig' meget på 1sp-ønsimMetlS lØsinin:g. 
Da myrene jo er meget uensartet av :km"a1kter og innhold e,fit,el ' · sin 
oprinnelse, alder og beliggenhet, blir det i:kike bare ett spørsmål som 
må Løses, men immdrevis, 
Disse veldige ophopninger av plantemasse i alle multge over- 
gangsformer fira den frilSlke, rene kvti. tmose og ,til de helt omdannede, 
hvis ibrennvertdd i tørr til:stiand sterkt nærmer sig kuillene:S, vil selv- 
_ f,ø.Lg,eliig til enhver titd triste onenncskenc tiil 1forsøk på nytti.ggjøreLse. 
Det er jo også 1gans1k,e store verdier IOOI n slumrer i våre myrer, verdier 
som vd. mennesker smått om senn sika:l ibh i stand :ti'l å Iøse ut. 
Ganske .store arealer av våre myrer er godt Ski!k!ket :for optdyrk- 
ning og vful. kunne igi en god tiilvekst til :vårt åkerlamd, A omdanne 
<len sure, kolde, uprodm:kittve myr til hØil,gende åker og eng er i sann- 
het en stail' og samrundsgagnlfg opgave rå arbeide for. Det vil ,gi ar- 
bieiide og mat for rnarsge og samtidig gjøre vårt Jand rtiikere. Myrenes 
overflate viJ. ,i mange ti'Lfeil:le av Iuttens og vekslende temperatarrs inn- 
viirkni,ng ,forviit:re og omdannes, og ved menneskeng Irmgrtpen vH na- 
turen hjelpe~ i dette ,sitt omdannlsesverk, så den gamle generasjon 
av :Lavtstående ;pl-ant,er formulder og ,gir et godt voksested for edlere 
planter. Visstnok er myrenes innhold av pl;antenærin1g otte noe en- 
sidi1g, men idet kostbare-ste - kvelst.of1fet - er myrene ofte godt for- 
synt encd, · 
Det har jo nu i mange år' vært dyrket adSki1Uiig myr, men det 
monner i grunnen Ilte i forhold tiil de store arealer vi lhiar å ta av. 
De.t klan vel trygt sies at myrdyrkmgen har f·ått ,god ifart siden myr- 
selsskapet oprettet rorsøkætesjonen d imyrdyrtki.ng på Mære,smy:ren, 
og opdyrkirrgen bør også ,f'å den bredeste pwa:s:s i arbeidet for myr- 
sæken, Og det er vel uten tvil denne utnyttelse av myrene som :vil Jå 
den sterste beityidni:n:g for samf'umdet. 
]m1d:lertid er det jo iikke aJ1e myrer som ei· skikloet for opdvrking, 
og her 'flår det da. hli en u1tnyt1te:l:se av selve myrmassen 1aid mere elrre1r 
mindre tekntsk vei. 1B1re1nmitor'V haæ på mange kanter av landet vært 
brukt fra sagaens tid og er rremdeåes langs :v:ålr ;trebare !kyst det vik- 
tigste nren\sel. Og i verdenskrtgens dager, <lia Iandets tiilfØri.seJ av ~11 
var stengt, var våre lbæ.ei:rm torvmyrer gode 1å ha. Vå:r industri manglet 
brensel og måtte ha det lfor enhver prits:. Hju~ene måtte holdes i gang. 
Det var arbeide, i massevis som måtte utif,øreis, mien. 1ku1H til ;fyring un- 
der dampkjelene var iikke å f:å. Mangel iblev idet også :piå brensel tn 
våre iboHge:r, .særU,g i die store 1byeir, og så blev dret ropt på brenntorven. 
Nu, i nødens stund, skuide torven få Iov ,å erstatte ide utenlian,d.:s1k,e kun. 
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.Våir brenntorvjndustm. stod den. gang temmelig dåirUig rustet ti.J å 
møte de krav som .. p1u:tse1ig fblev .sitUt til den. Der var mangel på ma- 
skiner, og også mangel på -ky-ndiJge foilik, men til tross herfor og med 
en ,fart som er enestående under våre forhold, vokste detr op en tem- 
melig stor beenntorvtndustrt, og brenntorvmyrene 1f~kk. p~1Utældg ver- 
<lier som ingen tidlligeire riadde . 1ckØmt o:m .. 
Da· så. krigen var fortbi og vi j:gJen fikik kjØp1e kuJH ,fna utdandet, 
var det som birenntorven· ikke var god nok lenger, og nu 1i1g:geT de 
fleste av våre ganske :lmLStbar,e brenntorvanlegg i ruiner som sørge- 
Iige vidnesbyrd om den industri som engang var 01g .s101m sika1f1fet. ar- 
beitj.f! til tusen vis av mennesker. Men samtidbg forteJJ1e:r dåsse rulner 
,g.s~ ;at hvis vi bli:r stilt ,p,å en ,aiJ.vur:LLg prøve, ida kan vi greie oss fanigt 
selv ved å. utnytte våre egne verdier. Bare .siør.g,e·Liig at sili~t liikkie kan 
la sig gjØ:re uten i krisetider. Og nu er vår brenntorvindmstrå snert 
en. saga blott, · En og annen 1fabr.i:kk ,fri ster vel ennu ttlværelæn, men 
det er få. som drives som forrebneng, ,Ell!ke:1te alcnennmger produ- 
serer jo en del brenntorv for å spare skogen, og her og der drives en 
kommunal fabrikk som nødsarbeid, men brenntorvtnduetråen sum for- 
retning er for tiden uten :betydning. 
,Men er ikke våre lbirenntorvmyrer av før stor verdi til kun, å ligge 
som reserve om <let· nu 01g da 1gjennem tidene skulde opstå brensels- 
kriser ? Jo, uten 'tvil er de det. Og nu i denne ar:be-idslØ,shete:rui1 1tdd 
kunde det komme. godt medl om våre brenntorv-fabrikker kunde holdes 
i gang: men dette er sletit i!kike så [ilkeitU. iDe:t er nok .f1exie forhold 
som ;gjØr at 1brennto:rv,indiusfaien er så å ,s1 nedlagt. Produksjonen-av 
1brie:prntorrv - maskintorn - rned de metoder som almindeltg har vært 
brukt, fordrer stor arbeidskrætt !og også gansæe meget drivk!r-af,t, så 
.fremsti!l.Jingen hli:r ailtf.or dyr og torven kan vanskelig konkurrere 
med annet brensel i pris. æessuten er jo brenntorv iikike noe særlig 
koncerrtrert .brensel og ihielleT ii:k1ke så rensldg som. f. eks, veid og ikiokis, 
og dette er nok også. medvirkende årsaker til at forbruket av brenn- 
torv er ,gått tilba,ke. Det forhoildsvis store asæelrmhold er kanskje 
den største ulempe ved brenntorv til husholdndngsorensel. 'rorvassec 
er lett og selv veid forsiiktig_ .askeutt:a:g:ni:ng av ovnene- kan det j:61 ib1i 
litt støv. 
Imidlertid arbedder tek,ml{!k o.g videnskap staidi,g på å ikunne frem- 
stdlle et bedre produkt av vårt orenntorvmæterlale, og spørsmålet er 
k.an,sk:Je allerede løst, o·g før eller senere vil ganske sikkert brenntorv- 
Industrien i,gjen .ta si,g op, men <la under andre ,former enn hittH. 
Hvad iher er sagt om brenntorv og h!rennrt;orvprodlu:ksdon gjelder, 
som det vil ifo~.ståes, kun den .fa,br1ikasjonsmestsige fremstalling med' sikte 
på salig i det 'åpne marked og i konkurranse med annet brensel. Den 
enkleste form for friems:tillm,g av brerint:o,rv og også den aller billi1gsrte, 
freanstilli:nig av stikktoro, drives nu sorn fø;r på. de trehare strøk langs 
vår :kyst :0,g også hist rQig iher il lne d Iandet. Og i de senere 1år er spØ:rs"." 
målet ~m anvendelse av brenntorv på setrer, ihoteU,er og hytter ,på hØ~- 
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fjeJle:t kommet sterkt frem. Der er 1a[forede arbeidet meget med den- 
ne sak, og de 'for.siøk som e rg-j.or:t, tyde,r på at brenntorven lblir ganske 
godt 11!kt. Her er sorn regel nok av ,gan.sike god myr 'like i nærheten 
og ofte temmelig !lanigt efter 'Ved. Men 'her som eI:lers hVO!r noe n,ytt 
skai! for.siØ1kes innfØir't, ,vil det jo li.:kkie ,g,å så 1,ett og 1gl:att It.il  :å be- 
gynne rned. Det er gamle .tiligroidd,e vaner som mange :har Vla!ll.Sikelig 
for å komme oort fra, og ofte litt rnåstro til diet nye. Men. smått om. 
senn vil nok brenntorven vinne terreng i disse strøk, og det er j10 en 
stor nasicnalakonomisk sak det ilwr ,gj,erld!e,r. De større setergrender 
og. mange hoteller og hy:tte;r Ji,g.g,er Jo akkurat i vernskogoettøt, og 
skal denne skog skaffe det nødvendigste brensel, må den iallfall man- 
ge steder 1h:elt raseres. Og er ,fje11s1kogen :f·Ø:rst Uith:ug1get, er det van- 
skelti!g, for iJtke å si umulig, å .få is:kog tirr å vokse Igjen. Bremselstororu- 
ket på hØifj ellet· vill.: nok komme ·til å øke, for t1i1 strØilill 1inig,en av !fotltk 
tu hØHjeHet Øker for hvert år, :og vi må derfor være glad fm- at diet 
på disse .skogifatttge strø:k finnes et ~å 1ett t1'1,gjengeJdig 0;g ,godt brensel 
SOI D . torv. 
Den. .tøk:ni.sike utmy(Jte:læ av våre myrer som ifm t:ideu har det 
største 10011,fan,g, er ut:nytte,1Siein av lcvitmosemyrenø - !l)roouk.s1jonen 
av torostre. 
De ;f!le:Ste av våre større Iavlandsmyrer er dannet av kvttmose - 
sphagnum - og denne rpfantes eiendommelige cellebygning gåØr den 
i stand tH· å opta og holde på store mengder vann, oiptil lOL-15 gan- 
ger sin eigen vekt. Denne egenskap ,gjør :kvi:tmotSen i tørr tHsta:nd 
godt sltikk:et som strømiddel i :hus-dyribr,uket. · Foruten dens evne tH 
å opsuge vann har den også stor evne ti:l å opsuge gassartee .f.ra :luf-; 
ten, hvor·ved denne kan 'holde si,g frii.s:k og ren. 
Foruten disse egenskaper ihar kvitmosen stor  varmeisolerende 
evne og ihar en ded anvendelse som 1fyl1 i wegger, Dessuten lages det 
isoleringsplater av torvstrø ved tiLsetning av et fi .msto1ff Enn: videre 
er ider i den senere tid fo:rsøikt anvendt pressede torvstrømaeter i 
jernbane- og veilegerner for å ihindre telekastång. Og nu forsøkes 
torvmuld anvendt i ,kurnJstig:j,Ødsel:industrier11, ildet det behandles med 
og iblandes merd medvendige kj,emd:k:1ailier. Vi vH altså nu kunne få 
en krunstgj Ørdsel som ti!Hø:reir jorden 1lmmusstofifer. 
:Slik er det mange ting våre ,kvttmoi&emyrer eIJ.er 1proiduktet torv- 
strø kan anvendes til, og hvor stor betydning de Jo,r.slkje:lltge· anven- 
delser 1kian komme til 'å Jå, er iikke godt å .si . Dem anvendelse som 
hittil har hatt størst betydning og som vi si1k!ker t li lang titd: ennu må 
regne som iden Vlikti:gste, er anvendelsen som torvstrø i husdyrbruket. 
'Torvst:riø av ikvitmoiS1e er med sine mange gode egenskaper helt 
uovertruffet som ,gjØd\-Sel,s,opsiæmh:ngs- og strømiddel, og det har der- 
for også nu e:n ganske utstrakt anvendelse som sådamt. Foruten dets 
evne ti.I å opsugc den flytende gjød.sel bevirker torvsteeet at den faste 
,gjøct:sel ,gj ærer og omdannes og bltr rnere ferdig for IJ)Lantene. Enn 
videre vH torvstrøet tilføre jorden en god del muldstoffer. 
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net er ,i de siste 3io:...:.40 ,å.r at .bruken av ,torv.str ø 'og dermed også 
·.produksjonen thar- vokset siig rrem. Efte:rhve:rt som det · er ibilitit stilt 
større · ·k!r.a v ill hyigiene 1 våre · fjøs, er tor-vstrø · blitt mere &g mere 
uilm.d;værliJg · i husdyrbruket, og som en natUil:'~g iØlige av dette· behov 
er der så vokset oip en- · ikire ubety1de]i.g industri for ;prod.u1læj01n av 
torvstrø. 
T,H den egentltge to:rvstrøinidustri 1bØr vel strengt tatt kun regnes 
de .anleg1g hvor den :tørre . strøtorv rives oig presses tH ibta.lle-r, men 
' foruten disse har. vi ,jo en mengde -anJe,g:g, såkalte torostretaa, hvor 
torven stikkes op, tørkes og mnoerges og så lie-vel'!es urevet id[ med- 
lemmene. Der ,kan jo også wed enkelte lag være- anordnet ri:ver, så 
medåemrnenc 1f:år sin torv revet. Dette skulde jo være en ibthlig måte 
·å, ~kruffe si,g .torvstrø 1på. Det burde ialUaH være det. Her lbel;lØ,vies 
jo ganske Itten an:leg:gsloapital, kanskje [:i:tt tål enhvervelse av myr, 
mien denne er ofte 1 eie:t mot en årli,g ,proowksj,on,s:av,gift. - Derimot rfor- 
dres jo en del til torvhus. Av arbecdsutgirter blir det u:tgif1ter til. 
opstd(k:k.ing, t,ør:k.in,g og innibiemgi-ng, man har -å regne med. Her und- 
gåes mange utgifter som en fabrikk :må ha, f. 1eks. transport, av tor- 
ven til 1f1aibri!kk, utgifter ,ti:l pressing, emballasje, driv:kr:af:t :o. a. Iimid- 
~erttd har det -våst si ,g at torvstrøet Jra slike 1,ag er Mi,tt 'like dyr1t 
som det ipressietde torvstrø fra ·en fabrikk, e11er 'k·a!LS!kj,e rettere ut- 
-trykt: ilik:e -dyr,t som den pris en :fabriikik :kan opnå ifor sitt produkt. 
~orvstr,øla.g ipas.sier godt .for en men 'bygd eller grend, hvor en. hØve- 
llg ·imyr Jiig1ger centralt til så transporten ik:kle' blir for i11amig. Og (v:i. 
for.står .a)t denne fonm for torvstrøprodussjon er meget anvendt, når 
v:i :hØ,rer ,at torvsteølagene produserer omtrent b!alV;Parten 13,v ~-andets 
samlede ,produksjon av :tor,vstTØ. 
1Skal torvstrø derlmot transporteres- Iengere vei, må det presses, 
og da ibldr produksjonen ..sttaiks mere komplisert og må foregå if·rubrdikk- 
messig. (For:t.s:J 
GRØFTESPRENGNING.*) 
T- IL dette arbeide brukes et sp,esi:aJsprenigstoff rom går under, nav- net <<;grØf;tedyn:aimitt». . 
Denne dynamitt er sådedes konstruert at en rekke· ladde· hru.Her 
kam bringes 1tH eksplosion 1kun ved å antende Iadnirrgen i et hull med 
lunte o,g ,f erig'hette. 1De øvrbge Iadninger !i rekken vd,l. eksplodere ipå 
grunn av støfover:fØrii11igen i den vannmettede jord .. ~ikelig talstede- 
værende vann er nemlig en absolutt betingelse for en gunstig .støt- 
ov€1'fØring 1f'.l'!a. Iadning ,tH ladnång. 
·:) Efter A-S Norsk Sprængstofi.ndustr,is brosjyre: <<Sprængstoiffe, deres 
prµk og be'hap(llm.g>>, Oslo, 1934, 
